



























Symbol der Liebe 








Geistiger Wert:  
Prozess 
Wasser, 
Wellen und Fische, 
Stab Moses 





























  Sinnlicher/geistiger 
Wert: 

























































Schichtung in Grün 




























 Textil, Draht, Papier  Raumkörper 









Stoff, Gips, Metall, 
Abdruckverfahren 
 Raumkörper 
 
 
